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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PR:SIDENCIA DEL D!RECTORIO MILITAR.—Declara aplica
ble al presente ejercicio- al primer mes del de 1925-26 la
autorización contenida en los de 25 de febrero y 26 de junio
de 1924 sobre retención en Caja de cantidades para las obras
que se ejecuten por adininistraciún.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. -- Dispone que
tenga lugar, a partir de 1.° de, julio último, el derecho ai
percibo de las gratificaciones que corresponden a los Jefes
que manden División de buques de categoría inferior a la
que corresponde a su empleo.
SUBSECRETARIA. --Nombra 2.° maestro temporal de motores
para la Escuela de Aeronáutica Naval a D. J. Sus.--Dispona
embarque de un operario de 3." clase y confiere destino a
un id. de 2." íd. —Anuncia convocatorias para cubrir p!azas
de mecánicos de Aeronáutica en vuelo.—Concede continua




Nombra alumnos de la Escuela de Aeronáutica Naval a va
rios marineros.—Nombra Profesor de los Alfs. de F. al T. de
N. D. A. Molins.—Nombra auxiliar de instrucción primaria a
un primer practicante.—Concede plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar a tres huérfanos.—Sobre sustitución por
enfermedad del Presidente o Vocales del Tribunal de exá
menes para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Aprueba modificaciones en varios inventarios.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—uispone que fi
gure un Vocal representante de la Caja Central de Crédito
Marítimo en la Junta Consultiva de esta Dirección general.
Convoca elecciones parciales de un Vocal de la íd. íd.
INTE.N1DENCIA GENERAL.--Apr.eba relaciones de comisio
nes del servicio.
Circulares y disposiciones.
SECCCION DEL PERSONAL—Relación de expedientes que
dados sin curso.
DIRE,CCION GENERAL DE NAVEGACION.—Convoca a la Jun
ta Consultiva de esta Dirección generai.—Sobre envío por
los buques mercantes del certificado de máxima carga.—Re
suelve instancia de un Alumno de Náutica.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
• EXPOSICION
SEÑOR : Atento el Directorio Militar al objeto de evi
tar que al
•
término de los ejercicios económicós falten fon
dos en las jefaturas de Obras y servicios para continuarlos
por administración, por haberse reintegrado todos los so
brantes de aquéllos en cumplimiento de las disposiciones
vigentes, sometió a la aprobación de V. M. los Reales de
cretos de 25 de febrero y 26 de junio de i924, por los cua
les se autorizaba a las Jefaturas expresadas que ejecutasen
obras, por el indicado sistema a retener en Sus Cajas respec
tivas una dqzava parte de los créditos o consignaciones
anuales de cada obra, a fin de que puedan continuarla hasta
la recepción de los créditos correspondientes, evitando la
paralizadón de obras y atendiendo al mismo tiempo al re
medio de la crisis del trabajo que actualmente es patente en
varias regiones.
El buen resultado obtenido con este procedimiento acon
seja aplicarlo también en el primer mes del próximo ejer
cicio económico, si bien introduciendo la aclaración que exi
ge el buen orden administrativo de que la cantidad reténida
se reintegre en su totalidad al recibir los fondos con cargo
a los créditos del próximo prlesupuesto, como liquidación
final del ejercicio que procede.
Fundado en tales consideraciones el Presidente interino
del Directorio Militar tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 18 de junio de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DIECRETO
A propuesta del Presidente interino del Directorio Mi
litar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo t." La autorización contenida en los Reales
decretos de 25 de febrero y 26 de junio de 1924 para que
los Jefes die servicio de todos los Ministerios donde se eje
cuten obras por administración pudieran retener en sus Ca
jas respectivas, al final de dichos ejercicios, una cantidad
igual a la dozava parte de la consignación anual de cada
obra, con destino a la continuación de' lamisma en el primer
mes del siguiente, se declara aplicable al presente ejercicio
y al primer mes del de 1925-261 y aunque alguno die estos
servicios se derive de otros contratados.
Cuando se trate de cantidades destinadas a replanteos,
podrán retener la cantidad necesaria para asegurar la ejecución de los servicios hasta que se reciba el primer libra
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miento del nuevo ejercicio. mediante en cada caso la auto
rización del Ministerio de que eependan las obras.
Art: 2.° Una vez que las jefaturas reciban los fondos
con cargo al nuevo presupuesto para la obra de que se tra
te. las cantidades retenidas por el expresado concepto v con
la apEcación citada se reintegrarán en su totalidad al Te
soro público, corno liquidación del fenecido presupuesto,
uniéndose al efecto las cartas de pago qu'e acrediten el
reintegro a las cuentas de que procedan las cantidades re
tenidas v reintegradas. como saldo de la misma.
Por los Ministerios respectivos se dictarán las disposi
ciones necesarias para cumplimiento de este Decreto, que -
dand9 derogadas las que se opongan a su ejecución.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
F.1 Presidente intvrino (lel Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Exorno. Sr.: Como ampliación a la Real orden dic
tada por esta Presidencia, en 6 de marzo último, deter
minando las gratificaciones que deben percibir los Je
fes que manden división de buques de categoría infe
rior a la que corresponde a su empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el derecho al per
cibo de las citadas gratificaciones tenga lugar a pártii
del 1.(> del mes de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
1:3 de junio de 1925.
,
EL MARQUES DE 1VIAGAZ




Exemos Sres.: S. M. el Rey (q. D se ha
-;errído (lisf)oner lo siguiente:
Maestranza.
Nombra segundo Maestro temporal de motores para
la Escuela de Aeronáutica Naval, con arreglo a lo de
terminado en el artículo 14 del vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada, a D. Juan Sus Casadevall,
el cual cesará en el cargo de Instructor de Mecánicos
motoristas que desempeña en la actualidad, cuyo car
go continuará anexo al de segundo Maestro temporal
para que se le nombra.
19 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dispone embarque en el crucero «Río de la Plata»
el Operario de tercera clase, Carpintero-calafate, Juan
Antonio Domínguez Estévez, en relevo 'del de segunda
clase e igual oficio Félix Cupeiro Vázquez, el cual será
pasaportado para el Departamento de Ferrol, a donde
pertenece, una vez éntregado el cargo de su clase al
Operario que se cita que ha de relevarlo.
16 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
El Genewal encargado del despacho.
TIONORTO CORNEJO.
jr
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Material y Personal
y.lo consultado por -la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien disponer se (anuncie una convocatoria
para cubrir plazas de Mecánicos de Aeronáutica en
vuelo para la Escuela de Aeronáutica Naval, con arre
\
ia las bases siguientes:
Clase: Entre Operarios de la Maestranza militariza
da de la Armada y Obreros no ¡militarizados de los ta
lleres de la Escuela de Aeronáutica.
Númeró de plazas: diez.
Curso: Ocho meses, empezando el día 1.6 de agosto
próximo.
Primera.' selección. Se ordenarán los expedientes por
prelación, según los conocimientos que acrediten, por
medio de certificados, de las ¡Materias que se publica
rán con oportunidad.
Segunda selección.—Sé enviarán a la Escuela los
quince' primeros, a los que se les someterá a un ejerci
cio propio de montado, ajuste y prueba de un motor
de aviación y al reconocimiento psicofisiológico que pre
viene la Real orden de 18 de noviembre de 1920 («Dia
rio Oficial» núm. 264) y 26 de septiembre de 1922
(D. O. núm. 220), proponiendo la Escuela los didi más
abtos. y, si no resultaran diez, se solicitará más can
didatos, hasta (alcanzar este número. Los más aptos se
propondrán para su ingreso en la Escuela como Alum
nos del curso de Maestrhnza para Mecánicos en vuelo.
La instrucción que recibirán en este curso será, en pun
to al ,motor, uni estudio teórico descriptivo y de l'un
ci¿namiento con miras especiales, no ya de reparar el
motor y ponerlo, inmediatamente de reparado, en fun
ción, sino en el de mantener constantemente en punto
el motor y conocer y remediar todas las causas de pa
radas y averías que no exijan el taller; conocimiento de
, Lodos los tiDoS de arrancadores, tubos compresores,
combustibles líquidos, especialmente gasolina y- ben
zoles; ¡monturas de motores en los aparatos;, monturas
y reglajes de aparatos- de aviación y de globos dirigi
bles; electricidad especialmente orientada a instalacio
nes sencillas, magnetos, bujías y acumuladores. Eh el
taller: Prácticas de .conducción' de motores de explo
sión; su. montura en los aparatos o-idea del reglaje de
éstos; soldadura de estaño, fuerte y oxiacetilénica; ,de
terminación de resistencia de materiales; trabajos ele
mentales de calderería de cobre y hierro; carga de acu
mula-dores, reparación de magnetos, imantación de nú
cleos, instalaciones eléctricas sencillas, 'etc., etc. Du
rante- este curso el personal recibirá la instrucción mi
litar necesaria para poder pasar a ser clase militar, con
conocimiento de sus derechos y obligaciones.
Disfrutarán de las -ventajas-que les alcance por gra
tificación de vuelo, como Alumno primero y después
como Mecánico, al ser aprobados, examinándose al año
de ejercicio como Mecánicos en vuelo_ para obtener el
título de Maestres de Aeronáutica, y a los dos arios de
esta categoría, y previo el e;:amen necesario, ingresar
definitivamente en la Sección de Contramaestres de
Aeronáutica Naval.
De Real orden lo comunien a V. E. para- su conoci
miento y efectos.--Dios guar:le a V. E. /muchos años.—
Madrid, 16 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Excluí). Sr.: Dispuesto por Real orden de esta mis
ma fecha el anuncio de una convocatoria para cubrir
diez plazas de Mecánicos de Aeronáutica en vuelo para
la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde)ha tenido a bien disponer se señale la do
cumentación necesaria para concurrir a esta convoca
toria, que será la siguiente:
Instancia 'solicitando tomar parte en la convocatoria.
Certificado de intachable conducta, .expedido por los
Jefes directos de las dependencias o buques.
Certificado acreditativo de ser menor de veintiocho
años.
• Certificación facultativa. suscrita por un Médico de
la Altmada, o en su defecto del Ejército, en que se ha
ga constar en el concursante la inexistencia de defec
tos apreciables del corazón, vista, oído, olfato y apa
rato circulatorio y respiratorio.
Certificación, por las respectivos Jefes, de tener el
candidat() conocimiento completo del motor de explo
sión, especificandb el grado de estos conocimientos, si
alcanzan a armarlo, desarmarlo y ponerlo en punto o
a ajustarlo y probarlo, etc., etc.
El plazo para la admisión de instancias será hasta
el día 15 inclusive del imes de julio próximo.
De Real orden lo digo kt V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. ¡muchos años. Madrid,•
.16 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe- de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.





Se conced la continuación en el servicio por dos arios,
siete meses y dos días, en séptima campaña volunta
ria, al Cabo de Fogoneros del «Arcila» Francisco La
ma Rey, con arreglo al Reglamento de Enganches ae
14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
20 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de las fuerzes Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se clasifica, con arreglo al artículo 21 del Reglamen
to de Enganches de 14 de marzo de 1922, a los Fogo
neros preferentes, de la 'dotación del «Jaime I», Ginés
Almagro Munuera y Francisco Angosto Hernández,
concediéndole a cada uno de ellos una campaña de en
ganche por tres arios, en 'primera voluntaria, a partir
del día 30 de marzo del presente año, fecha de ascen
so a sus actuales clases.
20 de junio de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se clasifica, con ¡arreglo al artículo 21 del Reglamen
to de Enganches de 1.4 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 67), al personal de Marinería. qur -e relaciona,
concediéndole a cada uno de ellos una campaña de en
ganche por tres iaños, en primera voluntaria, a partir
de las fechas que al frente de cada uno se indica de an
tigüedad en sus actuales clases.
20 de junio de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Fogonero preferente del «Jaime I» Jesús Hernández
Martínez.-30 de marzo de 1925.
Idem íd. del íd. José Paredes Soler.-30 de marzo 1925.
Iclem íd. del íd. Antonio Paredes Zamora.-30 de mar
zo de 1925.
ldem íd. del «Alfonso XIII» Cristóbal Mellina Soriano.
16 de febrero de 1925.
o
Se nombra Alumnos de Mecánicos en vuelo de la Es
cuela • de Aeronáutica Naval al Márinero de primera
Bartolomé Cholvi Mata y a los de segunda Casimir°
García García, Víctor Menéndez Piñeiro, Francisco Pé
rez Agulló, Manuel Gómez Rodrí,g,uez,.Victoriano Mar
tínez Egaren, Máximo Echevarría Goicoechea, Mauri
cio González Martín y Serafín Martínez Díaz, pertene
cientes a la dotación de la expresada Escuela.
20 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.-Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Academias y Escuelas,
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 395/ 25 del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, con
el que cursa propuesta del Comandante del acorazado
«Alfonso XIII» para Profesor de los Alféreces de Fra
gata de segundo ario a favor del Teniente de Navío
D. Alejandro Molins Soto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo infonmado por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, ha tenido a bien aprobar
la propuesta de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de junio de 1925.
El ,General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
.Sr. Comandante General de la EscuadriZ de Instruc
ción.
Nombra Auxiliar de Instrucción primaria del vaix)r Dé
dalo, al primer Practicante D. Juan Romero Biondi en sus
titución del segundo Practicante D. Francisco Cano López,
que desembarca.
20 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departaemnto de Cartagena.
Coced a D. Eladio, D. Carlos y D. Fernando de Castro
y García, huérfanos del Oficial Mayor del Cuerpo de Sec
eilones de Archivos D. ,■ureliano de Castro y Vidal, el de
recho a ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval Mi
litar v Academias ele. la Armada, por estar comprendidos
en lel punto primero del art. 152 del vigente Reglamento de
la referida Escuela.
20 de junio de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz.
Sr. Intendemite General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORI0 CORNEJo.
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Auxiliares de Oficinas.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en los casos de enfermedad o incompati
bilidad del Presidente o alguno de los Vocales que cons
tituyen el Tribunal de exámenes para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina los substi
tuya el Capitán de Córbeta,D. Frarícisco Rapallo Flórez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
2 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para ingre
so en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 475, die 15 de mayo
último, del Comandante General dl Arsenal de la Carraca,
con el que remite relación de las modificaciones que se pro-,a:
ponen para ser baja y alta en el cargo del Condestable de'
los guardacostas Larache, Alcázar y Tetuán, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones
dle,1 Material y -Artillería de este Ministei'io, ha tenido a
bien aprobar las modificaciones de referencia según se ex
presa en la relación que a continuación se acompaña.
Die Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de lo Carraca.
Relación de referencia.
GUARDACOSTAS "LARACHE"
B a j a.
Pesetas.
Una ametralladora de 37 mm. Maxim
Un montajet'de cono para ídem
Una caja de herramientas y respetos para ídem
Un culatín para ametralladora
Una funda de lona para ídem
Dos cajas de alimentación para ídem
Dos cintas de ídem para ídem
Trescientos setenta y cinco cartuchos con G. O
de 37 mm
Ciento veinticinco ídem con G. O
Seis cajas de madera para envase de ellos
GUARDACOSTAS "ALCÁZAR"
Baja.
Una ametralladora de 37 mm. Maxim
Un montaje de Cono para ídem
Un culatín para idern
Una caja de herramientas y respetos
Dos cajas de alimentación
Trescientos setenta y cinco cartuchos con G. O.
de 37 ITIMI
Ciento veinticinco ídem con G. O
Cuatro cajas de madera para envase de ellos






















Dos ametralladoras de 37 mm. Maxim
Dos montajes de cono para ídem
Dos cajas de herramientas y respetos para ídem
Dios culatines para ametralladclras
Dos fundas de lona para ametralladoras
Cuatro cajas de alimentación para ídem
Cuatro cintas de ídem para ídem
Setecientos cincuenta cartuchos con G. O. de
37 mm
Doscientos cincuenta con G. O
Veinte cajas de madera para envase de ellos














Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Dierrol núm. 2.177, die 25 deft?
mayo último, oon la que remite relaciones valoradas de las
modificaciones que
•
interesan en el inventario de la Base
Naval de la Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
.
rio, ha tenido a bien aprobar ias referidas modificaciones
cuya relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.






Sofá, butacas y sillas de caoba
Una vitrina de ídem
Una mesita de ídem




Un aparador de caoba
Una trinchero de ídem
Un juego mesitas de te de ídem
Una mesa de ídem
Diez sillas ,de ídem
Visillos de cortinas para cinco huecos
Un reloj de pared
Habitación de dormir.
Una 'cama matrImonio 750,00
Dos nle,sas de noche 400,00
Un ropero c'ie lunas 650,00
Una chaisse-longue 300,00
Un tocador 400.00




























Sofá, butacas y sillas de nogal
Una mesita de ídem
Una vitrina de ídem
Una alfombra
Adornos de pary'd
Cortinas para cinco huecos
Comedor.
Un aparador de roble
Un trinchero de ídem
Una mesa de ídem
Seis sillas de ídem
Visillos y cortinas
Un reloj
Una mesita para te
Habitación dematrimonio.
Una chaisse-longue
Una cama de nogal
Dos mesas de noche
Un ropero de lunas
Un! tocador









Una alfombra de 170 por 200
Habitación del ídem
Un armario de caoba de tres cuerpos
Una cama de ídem con jergón
Dos mesas de noche de caoba
Un tocador de ídem
Una chaissie-longue tapizada. de damasco
Una alfombra de 140 por 200 -
Dos ídem para la cama
Dos butacas
Cortinas de damasco para dos huecos
Comedor para el ídem.
Un apdTador de mota
Un trinchero de ídem
Una mesa de ídem
Seis sillas ídem con asientos de tela de cuero
Dos butacas
Cortinas de damasco para cuatro huecos
Un reloj de pared,
Otra habitacióli
Dos banquetas tapizadas de cretona
'Una mesa die noche
Un ropero
Un tocador
Una alfombra para cama
Casa del Jefe
Veinte visillos piara diez ventanas
Sala del segundo Jefe.
























































Dos silleros ídem 450.00
Cuatro sillas 120,00
Un centro 9o,00
Una alfombra de 170 por 240 I40,00
Cortinas de damasco para un hueco 275,00
Habitación del segundo Jefe.
Un armario de roble de tres cuerpos 850,00
'Una cama de ídem 'con jergón 450,00
Dos mesas de noche, de ídem - 300,00
Un tocador de ídem 435,00
Dos butacas 790-
Una alfombra de 140 por 200 TOS,00
Dos alfombras para cama 60',430
Una "chaisse-longue", tapizada de damasco 150,00
Cortinas de cretona para seis huecos 1.213,00
Comedor del segundo Jefe.
Un aparadoir de caoba 850,00
Un trinchero de ídem 750,00
Una mesa de ídem 400,00
Seis sillas 390.00
Un reloj de pared 150,00




Veinte visillos para diez ventanas
Dirección General de Navegación
Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: Formulada propuesta por el Presiden
te de la Caja Central de Crédito Marítimo a fin de que
forme parte del Pleno de la Junta Consultiva un Vocal
representante de dicha Caja, aceptada dicha propuesta
por el Pleno de la nombrada Junta Consultiva, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Por la Asesoría General de este Ministerio, se ha ser
vido disponer que entre las representaciones oficiales
determinadas en el punto A) del artículo 3.° del Regla
mento orgánico de la referida Junta Consultiva, apro
bado por Real decreto de 28 de octubre de 1924. figure
un Vocal, con carácter de representante oficial de la
Caja Central de Crédito Marítimo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid,
19 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
Exorno. Sr.: Dada cuenta del fallecimiento del Vo
cal representante de los marineros embarcados en el
seno de la Junta Consultiva de la Dirección General
de Navegación, y acordado en la reunión plenaria de
la nombrada Junta Consultiva que se declare dicha va
cante, convocándose elecciones parciales ,)ara su provi
sión, conforme a lo estatuido en el párrafo tercero del
artículo 11 del Reglamento para la constitución y l'un
cionamiento de la mencionada Junta, aprobado por Realdecreto de 28 de octubre de 1924, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer que en la fecha que se indica a continuación se proceda a verificar
las elecciones de un Vocal representante de los mari
neros embarcados en buques nacionales, de acuerdo
con lo dispuesto en el citado Reglamento y con sujeción a las reglas siguientes:
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Primera. Durante los meses de julio y agosto del
año actual se entregarán al Director local de Navega
ción de la capital de cada provincia marítima una pa
peleta que contenga el nombre del candidato que eli
jan y un certificado del Capitán del buque en que se
encuentre embarcado. Este certificado lo dará el Ca
pitán o patrón una sola vez.
También podrán emitir su voto, dentro de los dos
meses expresados, en la Dirección General, en cual
quier otra localidad distinta a la de la capital de la pro
vincia o en los Consulados españoles, si el buque en
que estén embarcados se encuentra en el extranjero,
con tiempo bastante, en estos casos, para que puedan
llegar oportunamente' las noticias oficiales de esta vo
tación a la Dirección local de la provincia correspon
diente, en la forma ia que se refieren los anteriores pre
ceptos y -al efecto de que pueda tener lugar el escru
tinio en el día que se fija.
Estos electores exhibirán, además, la _libreta o do
cumento correspondiente a su clase, en el cual la Au
toridad o funcionario que reciba la papeleta pondrá la
palabra «Votó», la fecha y el sello de la Oficina, y sola
mente podrán votar cuando acrediten, por medio' del
oportuno certificado, llevar por lo menos un ario en el
ejercicio de sus funciones.
El día -31 de ragosto próximo venidero, último día de
los dos meses mencionados, a las cuatro de la tarde se
constituirá la Mesa, formada por un Oficial de la Di
rección local y dos electores de la clase de marineros,
designados entre los imás jóvenes que a esa hora se
encuentren en el local.
Verificado el escrutinio, se extenderá acta por dupli
cado, que firmará la Mesa, haciendo constar la clase
de elección de que se trata, el número de los votantes
y el de los votos obtenidos por cada candidato. Una de
las actas quedará archivada en la Dirección local y la
otra será remitida a la Dirección General de Navega
ción.
Segunda. Cuando al tiempo de hacer el escrutinio
no haya en el local votantes de la clase de marineros
para tomar parte en él, el Director local designará a
dos personas que le substituyan, que podrán ser de los
destinados a sus órdenes.
Tercera. El Vocal que se elija ha de pertenecer pre
cisamente a la clase que representa.
Cuarta. Los Comandantes de Marina de las provin
cias y Ayudantes de los Distritos, en concepto de Di
rectores locales de Navegación, procurarán dar la ma
yor publicidad a esta Real orden, insertándola en el
«Boletín Oficial» de la provincia, recomendando su pu
blicación en los periódicos de la localidad, fijándola en
la tablilla de anuncios de la Oficina y haciendo cuanto
sea posible para que llegue a conocimiento de los inte
resados, y procurando sujetarse en un todo a estas re
glas, al Reglamento definitivo para la constitución y
funcionamineto de la Junta Consultiva de la Dirección
General de Navegación, aprobado por Real decreto de
de octubre de 1924, que aparece inserto en la «Ga
ceta de Madrid» número 306, del día 1." •Je noviembre,
y en el Diario Oficial del Ministerio de Marina núme
ro 255, correspondiente al 13 del mismo mes..
Quinta. Aparte de las condiciones exigidas en las
reglas anteriores para tener derecho a votar, se re
quiere como condición para ser elegible o elector la
inscripción en las Comandancias de Marina, conforme a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9." del
citado Reglamento.
Sexta. El día 21 de septiembre próximo, a las onc(\
de su mañana, se verificará el acto público del escru
tinio gneral de estas elecciones en la Dirección Gene
ral de Navegación, presidido por_ un Delegad() del Di
rector General, asistido de un Secretario.
Dará comienzo el acto con la lectura de los vetos re
cibidos de los'Consulados que no hubiera habide tiem
po de remitir a la respectiva Dirección local, y ,se su
marán a los obtenidos por los candidatos que fil'uran
en las correspondientes actas de escrutinio parcial.
Los candidatos que resulten con más de cien votos
no proiestados en tales escrutinios tendrán derecho a
intervenir, por sí o por medio de persona que desig
nen, en todos los actos relacionados con el escrutinio
general, debiendo a este efecto ser invitados por el
Presidente a formar parte de la. Mesa, la que, antes de
proceder al recuento general de votos, resolverá acer
ca de los que hayan llegado con protesta. •
Si en este acto se ratificasen lás protestas, resolverá
definitivamente sobre las mismas la Junta Consultiva
en la primera sesión.
Los votos que hayan llegado sin protesta y aquéllos
cuyas protestas se hayan retirado en este acto serán
aceptados por la Junta Consultiva, sin discusión ni re
visión.
En el caso de que en el escrutinio resulte empate,
se sortearán los nombres de los candidatos empatados,
y la suerte decidirá el elegido.
El Director general notificará su nombramiento al
Vocal que haya obtenido mayoría y dará cuenta del
resultado a la Junta, cuando se reúna, así como de los
escrutinios parciales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muChos_años.—
Madrid, 19 de junio de 1925.
El General encargado del de:z1-aelau.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Directór- General de Navegación.
Sres. Directlres locales de Navegación, Comandan





Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con -lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, v con
arreglo a lo dáspuesto en el art. 12 del Reglamento. de in
demnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 14.5), ha
tenido a bien aprobar las adjuntas relaciones referentes a
las comisiones desempeñadas en el mes de "febrero último
en los Departamentos de Cádiz, Cartagena y Ferrol, v Sec
ción de Sanidad d,e1 Ministerio, del mes de marzo del De
partamento de Cartagena y del mes de abril del .presente
año de la Sección de Sanidad de este Ministerio, sin per
jucio de la detallada comprobación que en unión de los do
Cumentos que previene el párrafo 3.° de la pág. 839, 1.a co
lumna del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efolos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 23
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR I() COR N EJD.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (.112 Pagos de este Ministerio.
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior por el pera






















































D. Eduardo Salas Martínez
D Áureo Fernández Avila.
D Rafael Ibáñez Yanguas
D Alberto Martos de la Fuente
D José E Díez e Hidalgo
D. Francisco Huertas de Burgos....
D Vicente Pérez Baturone.
1 Art. del Reglamento o R. O. enque están comprendidas.
D Manuel Luna Porredón
D Rafael Crespo Rodríguez.
D Francisco Vaca Ojeda
D Jaime Togores Balcoba
D Manuel Fernández Fecho
D Cristóbal Ariza Torres
D Baldomero García Junco
D Enrique HernándezValls
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lde este Departamento, en cumplimiento qla última parle del párrafo 5.° del Grupo A del vigente Reglamento
Comisión conferida
Encargarse de la Habilitación del contratorpedero
Bustamante
Reconocimiento del vapor Bajo Guía
Adquisición del bote automóvil de la Comandancia de
Marina de Ceuta
econocimiento del torpedo hallado en la playa de
Estepona
econocimiento de obras del crucero Reina Regente..
iscalización de Maestranza militarizada
Instrucción del expediente por méritos del personal
que intervino en la extinción del incendio del vapor
Eduardo
Reconocimiento de la tubería para los destroyers que
se construyen en Cartagena
omisión de adquisición '7'del bote automóvil de la Co
mandancia de Marina de Ceuta




ReconoCer al padre de un marinero
Presidir Tribunal de alistamiento de inscriptos
econocimiento al operario militarizadoensudomicilio
Idem id





Prestar declaración en el Juzgado de 1.a instancia
Prestar declaración en el Juzgado de la Comandancia
de 'Marina
Adquisición de un bote automóvil para la Comandan
cia de Marina de Ceuta.
FECHA
En que principia En que termina





2, 8, 10, 13 y 15-1-
1925























91 8, 10, 13 y 15-1-
1925


















































San Fernando, 18 de marzo de 1925.—El General Jefe del Estado Mayor,Manuelgaulhé.
•910. —NUM. 140. DIARIO 01.ICIAL
DEPARTAMENTO DE FERROL






















































































































































D- Luis Menr(ul y Pilón
Idem
Idem
José María Rodríguez Caamaho....
D José Vallo Salgado





















D Hilario Oroz Zabaleta
D Tomás Calvar y Sancho
D Bernardo Navarro




D Juan Ocampo Alonso




D Hilario Oroz Zabaleta.
D Juan Campos Martín
D Augusto Martín Arévalo
D Emilio Doce Carro
Luis Brancláriz Míguez
Marcelino Yáñez Díaz
I) Ricardo Iglesias Leite
D. Hilario Oroz Zabaleta
D. Sergio Crespo Muro




D José Melliz Vida!













D. José Corral Rabanillo
D. Gabriel Bastárrechea
Nicador Cendán García
D Augusto Martín Arévalo
D }Mario Oroz Zabaleta
D Sergio 'Crespo Muro
D. Higinio Fernández Prieto
D Servando Díaz.
Art. del Regla
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Ofie'ales y demás individuos de los dislintaq Cuerpos de la Armada








econocimieh.o padre dé un ins.cripto































Reéo roci mi cato y otoriedad












Ob:as en el puerto
Reconocimiento tubería























































































































































































































































































































D Pablo Rodríguez Alonso
D. Joaquín Seijo Fontela..
D Ricardo Requejo Rasines
Jesús Calvo Casal
Modesto Devesa Posada.
D Carlos Amat Erro
D Leandro Fernández Aldave
José Gómez Prieto
D. Antonio Basteiro ..
Art. de Regla
mento o R. O. en .
que están com













































RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior por el pen
aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de Junio de 1.924 ('D. O. núm. 145).

















D. José Zaragoza Sellés
Art. del Regla
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Comisión conferida



















































































Ferrol, 20 de marzo de 1925.—E1 General Jefe de Estado Mayor, Luis Pasquín.





















1925 13 Enero 1925
1925 10 Enero 1925
1925 17 Enero 1925











Vino por vía marítima y pernoctó
Orden de la Superioridad. Per-1
noctando.



















1). Fernando Illerratges Tarrida....
D ),Tosé Moreno Alvarez
nrique Salgado Bandera
Daniel Robledo Medina
D. Fernando Ferratges Tarri da ....
SECCIÓN DE SANIDAD
Art. dt.1



































D. Fernando Ferratgos Tan'ida....
Idem
A rt del Regla
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Comisión conferida
spección de presuntos dementes de Marina







aEn que principia En que termina
Día Mes Año Día Mes Año
4 Enero 1925 4 Enero 1925 1
2 Enero 1925 7 Enero 1925 6
Idem. Idem. 6
Idem. 6




Madrid, 2 de febrero de 1925.—E1 Inspector Jefe de la Sección, Federico Montaldo.
Comisión conferida

















Madrid, 1.° de mayo de 192.5 El Inspector Jefe de la Sección, Ildefonso Sanz.




Relación de los expedie,ntes deiados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden (le 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268), por las caus se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
1 -
Capitán de Infantería do Ma
rina D. Antonio Autión
Comes
Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso
Solicita derecho a asistentt. Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.... Por carecer de derecho a lo que
solicita.
Madrid, 18 de junio de 1925 —El Genera] Jefe de la Sección, José González
ORDEN DEL DIA
Junta en Pleno.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal.
Accediendo a lo solicitado por el Alumno de Náutica
D. Francisco Barriga Cairó, se le concede validez a cuarenta
v siete días veinte horas de navegaciones, de ellos veintid4s
dias y diez y siete horas de cabotaje y lt.inticinco días y tr_‘;
horas de gran cabotaje. que efectuó en el vapor Sac, perdi
do en naufragio; pudiendo el Tribunal revisor pedir al in
teresado el Diario de Navegación comprensivo .de dichos
días, que pudo salvar en el naufragio y que obra en su
poder.
Madrid, 17 de junio de 1925.
El DirectorGeneral de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sr. Presidente de la junta de exámenes para Capitanes
v Pilotos de la Marina Mercante.
Sres. Directores locales de Navegación.
ALI
o
Junta Consultiva de la Dirección General
de Navegación.
Cumpliendo lo acordado por la .Junta Consultiva de
esta Dirección General en su reunión plenaria del mes
de mayo último, en virtud de lo dispuesto en el párra
fo tercero del artículo 12 del vigente Reglamento or
gánico de esta Junta Consultiva, vengo en convocar
reunión extraordinaria del Pleno de la misma para el
día dos de julio próximo venidero, a las diez y media
de su ¡mañana, para tratar de los asuntos declarados
urgentes que figuran en la orden del día que a conti
nuación se relaciona.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el
de los señores Vocales que tengan su residencia en esa
circunscripción.—Dios guarde a V. S. muchos años.--
Madrid, 20 de junio de 1925.--El Director General de
El DirectorGeneral de Navegación,
Eloy Montero.
Señores Directores lócales de Navegación.
Relación de los asuntos comprendidos en el Orden del
día para la próxima reunión extraordinaria del Ve
no de dicha Junta Consultiva que ha de celebrarse
el día 2 de julio de 1925.
Expediente relativo a la conveniencia de proceder a
la constitución_ de una Sociedad de registro y clasifica
ción de buques españoles, con todos sus antecedentes,
y proyecto redactado por la Comisión permanente.
t taktril f •
II
Proyecto de Reglamento del trabajo a bordo del per
sonal de fonda embarcado, propuesto por la Comisión
permanente.
III
Expediente relativo a la creación de Oficina de colo
cación del personal subalterno de la dotación de los
buques marcantes.
IV
Proyecto de Reglamento de Maquinistas navales, exa
minado por la Comisión permanente.
V.° B.°:






Circular.—Se recuerda a V. S. que para que los buques
que estén registrados ,en el Lloyd's Register ó Bureau Ve
rliitas,- únicas •Compa‘ñías dlagificadoras admitidas, por 'el
Estado, lleven en los costados die los rtismos, el disco de
máxima carga señalados por dichas Sociedades es preciso
que haya sido enviada a esta Dirección copia traducida del
Certificado autorizado por el Comité Central de la Compa
fíía, evpedidora del mismo..
Lo que digo a V. S. para su conocimiento y.efectos.—
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 16 de junio
de 1925.
El DirectorGeneral de Navegactán,
ELOY MONTERO SANTIAGO.
Sres. Comandantes de Marina.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
